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ABSTRAK 
 
PD.Saputra Plastik merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penjualan plastik, selama ini, di dalam meramalkan besarnya penjualan hanya 
menggunakan intuisi-intuisi yang jelas-jelas tidak menggunakan unsur ilmiah dan 
memiliki tingkat resiko yang sangat besar terhadap penyimpangan antara hasil ramalan 
dengan data yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 
metode peramalan yang tepat di antara metode Dekomposisi dengan metode Holt untuk 
meramalkan penjualan Plastik di PD.Saputra Plastik dengan periode waktu per bulan 
dengan membandingkan nilai MAPE masing-masing produk. Manfaat penelitian ini bagi 
perusahaan, untuk memberikan informasi kepada pimpinan agar mudah dalam 
mengambil suatu keputusan kegiatan penjualan yang akan dilakukan di masa yang akan 
mendatang, sedangkan bagi pembaca, penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang 
dapat menambah pengetahuan melalui kenyataan yang terjadi dalam suatu perusahaan 
serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat  diterapkan ke dalam 
kehidupan sesungguhnya. Metode Dekomposisi biasanya mencoba memisahkan tiga 
komponen terpisah dari pola dasar yang cenderung mencirikan deret data ekonomi dan 
bisnis. Komponen tersebut adalah faktor trend, siklus, dan musiman, Sedangkan Metode 
Holt pada berbagai periode waktu t, harus secara terus menerus mengestimasi tingkat 
dari serial ( nilai yang dihaluskan Et ) dan nilai dari trend ( Tt ).Setelah dilakukan 
analisis, diperoleh hasil bahwa tingkat rata-rata kesalahan dari masing-masing produk di 
bawah 10 %. Untuk produk PP dan Tali Plastik metode peramalan yang paling tepat 
untuk digunakan adalah Metode Holt karena hasil nilai MAPE nya lebih kecil dari 
Metode Dekomposisi, sedangkan produk PE dan HD metode peramalan yang paling 
tepat untuk digunakan adalah Metode Dekomposisi karena hasil nilai MAPE nya lebih 
kecil dari Metode Holt. 
 
.       
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